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S o M ó g r o i m 
Las que mejores servicios han 
prestado a los agricultores, por las 
asociaciones, son las organizaciones 
de las compras colectivas de mate-
rias primas, instrumentos y todo lo 
necesario para la producción agr íco-
la; los principales productos que las 
secciones de compra proporciona a 
sus socios son: abonos, especialmen-
te los qu ímicos fosfatados, potásicos 
o azoados. 
Desde que fué proclamada y de-
mostrada, la doctrina de la restitu-
ción a las tierras, operóse una ver-
dadera revolución en las ideas y en 
las prácticas del mundo agrícola; 
«desde el dia, dice Mr. Proost, en que 
Mr . G. Vi l le , osó proclamar el p r i n -
cipio absoluto de que no hay suelo 
gastado o estéril, porque la fe r t i l i -
dad de la tierra depende ú n i c a m e n -
te de condiciones fáciles de restituir, 
la agricultura se elevó de una vez a 
la categoría de ciencia y se pudo ex-
plotar racionalmente el suelo, como 
se explotan las minas. 
La doctrina de la resti tución a las 
tierras, hal ló oposición viva entre 
los agricultores, no solo por su r u -
tina, sino también por el fracaso en 
los experimentos intentados por mu-
chos, sin suficientes conocimientos^ 
y como siempre, industriales de ma-
la fé, acudieron a la nueva industria 
vendiendo a los. labradores abonos 
qu ímicos , cuyo valor no correspon-
día a su marca, esto con t r ibuyó a 
agrupar a los agricultores, recono-
ciendo la ventaja del uso de los abo-
nos y la ventaja de la asociación, 
para comprar más barato y sin te-
mor a la defraudación. 
Lascompras y venías en c o m ú n , 
es también de semillas seleccionadas, 
que aseguren el rendimiento en can-
tidad y calidad de los frutos, en a l i -
mentos para el ganado tales, como 
harinas de l ino y algodón^ forraje, 
avena, centeno, galletas de orujo de 
las simientes, salvado etc. y la com-
pra de instrumentos agrícolas per-
feccionados, como trilladoras, t r i t u -
radoras de avena, molini l los para el 
nitrato, desvastadoras centr ífugas, 
extractadoras de miel, básculas para 
el ganado, sembradoras, binadoras 
para remolacha, etc. 
Las ventajas de las compras colec-
tivas, las indica Mr. Mellaerts (Pbro) 
haciendo notar, que en la localidad 
donde se presentaban a fundar cor-
poraciones agrícolas, de seguida los 
comerciantes bajaban 7 u 8 francos 
en los 100 kilos de harina de l ino, 
que su precio era de i5 ó 16, la baja 
era enorme. 
A d e m á s de la baratura a veces m i -
tad por mitad, asegura la compra 
colectiva, la buena calidad de los 
productos y permite una interven-
ción severa con los proveedores, si 
pues existen comerciantes poo» es-
crupulosos, que por hacer frente a 
la competencia, no vacilan en des-
fraudar al cliente en la calidad de 
las mercanc ías , el anál is is gratuito, 
pondrá en evidencia los procedi-
mientos fraudalatos: así pues el po-
bre agricultor belga conoce la cali-
dad y dosis de las mercancías , por el 
anál is is que le proporciona gratuita-
mente el Boerombond belga, tenien-
do además laboratorios en Genbloux 
Gante, Lieja, Mons, etc. 
Las compras colectivas se hacen o 
directamente por el Sindicato, o por 
la Federación como sociedad central 
de compras; en el primer caso, o 
reúne ios pedidos de los socios y sa-
ca a licitación la provisión total, con 
capí tu lo severo de cargos, castigando 
el retraso o la mala calidad o canti-
dad del pedido; o bien solo saca a l i -
citación al precio o trata con comer-
ciantes de la localidad para obtener 
precios favorables y a ú n establecen 
almacenes. 
Los almacenes sociales, tienen sus 
ventajas e inconvenientes, compran 
más y por lo tanto más barato y con 
ventajasen los transportes, facilitan 
la adquis ic ión de pequeñas cantida-
des complementarias de su¿ pedidos 
pero fomentan la imprevis ión y de-
jadez y exponen las mercancias a! 
deterioro y oscilación de precios. 
Las compras hechas por la Fede-
ración, tienen mayor importancia, 
iguales seguridades y funcionan del 
mismo modo que puede hacerlo el 
Sindicato,aunque en tan gran esca-
la, cuantos sean sus Sindicatos. 
La estadística oficial, al darnos no-
ticias de estas sociedades de compra, 
tiene que confesar lo incompletos 
que son y lo difícil que es poder cla-
sificarlas todas por lo variadas y Mr . 
Varlez declara que son tan deficien-
tes estos datos, que en tanto que a la 
Flandes oriental, se le consignan só-
lo 39 sociedades de compra, en las ca-
tólicas, el Catálogo de sus fundacio-
nes, suben a 84 y sin duda son m u -
chas más, a ú n no reconocidas. 
Así pues, los datos son incomple-
tos, pero las cifras, allá por el a ñ o 
1901, son tan consoladoras, como 
puede verse por ese a ñ o . unas 786 
sociedades o secciones de compra en 
c o m ú n , con 49,166 socios, que ha-
bían comprado en aquel año , en se-
millas 253,100 francos, en abonos 
siete millones 300,000 francos, en 
alimentos para el ganado seis mi l lo -
nes 276,000 francos, unos 200,000 
en maquinaria y en carbón , a l imen-
tos etc. 5oo,ooo francos; secciones 
que compran en solo un año , unos 
i5 millones de francos, ya tienen 
importancia, además de la economía 
valuada en m á s d e un 25 por ciento, 
o sea a razón de 77 francos por i nd i -
viduo y la calidad inmejorable. 
Hay secciones de compra de ma-
quinaria agrícola, la más costosa y 
perfeccionada, que obtienen de los 
fabricantes grandes descuentos en 
beneficio de los socios; los Sindica-
tos adquieren las maquinarias con 
fondos propios o con cuotas de los 
socios v ponen a su disposición ma-
quinarias como son: arados, distr i-
bu ido i'as de abono, sembradoras. 
desgranadoras, etc. de propiedad de 
la sociedad y guardadas en almace-
nes convenientes; la conservación o 
el deterioro que sufran, son de cuen-
ta del que las emplee y una de las 
mejores aplicaciones es la relativa a 
ia t r i l l a ; el material para la tril la a 
vapor, cuesta de cinco a diez m i l 
francos, según sea la importancia 
de las m á q u i n a s , pero que siendo 
imposible de obtener por el pequeño 
agricultor , se vería privado de! gran 
beneficio que esto le reportar ía , pues 
puede darse el caso y es frecuente, 
que se anticipen las lluvias antes de 
completar la recolección y sufren 
tan enormes perjuicios, que suelen 
ser su ruina . 
En Bélgica como en Francia, exis-
ten empresas para ia tr i l la a vapor, 
pero tienen los inconvenientes, de 
lo elevado del precio de tri l le y peor 
que esto, es "el que tienen que espe-
rar el paro de la m á q u i n a , ya cuan-
do Ies corresponda t r i l lar , con mil y 
mi l inconvenientes más , que hasta 
hoy han debido soportar. 
Pero desde que sus sindicatos po-
seen y les sirven las m a q u i n a r í a s 
perfeccionadas, el mediano y el pe-
q u e ñ o agricultor, pueden con toda 
comodidad hacer sus operaciones y 
según el turno que ha obtenido, t r i -
l lar sus mieses. recoger sus granos y 
pajas, puesto que ¡as m á q u i n a s pue-
den l impiar grande cantidad en po-
co tiempo y donde son pequeñas las 
propiedades, fácil y prontamente lo 
consiguen jun to con la baratura del 
precio de t r i l l a , que es de 30 cént i -




No nos sorprende ei artículo que con el 
título HoroJ idanga publica «El Liberal» en 
su número 41, por que conocemos desde ha-
ce tiempo la dialéctica del colega. Cuando se 
ve precisado a reconocer que la nzó.n está 
de nuestra parte, suele tratar de eludir la po-
lémica con la desacreditada frase m á s eres tú 
tan frecuentemente empleada entre las ven-
dedoras de hortalizas. 
Y diciendo a HERALDO m á s eres tút trata 
de justificar su falta de independencia; y 
conste, que no es que exista esa repulsión 
que comparándo la s la que existe entre la cruz 
y el diablo, afirma nuestro colega, que hay 
entre «EJ Liberal» y HERALDO DE ANTEQUE-
RA. 
Confesamos que entre «Ei Liberal» y no-
sotros, en cuanto a ideas se refiere, media un 
abismo; pero este no obsta para que cuando 
a <Eí Liberal» asista la razón nosotros lo re-
conozcamos. Así pues no vemos la necesidad 
de que para defenderse el colega,trate de ha-
cermos reos de culpas iguales a las suyas, 
máxime, cuando no las hemos cometido. 
Entfe las acusaciones que el órgano de 
los padillistas lanza contra nosotros, figura 
la de que cuando tomamos en serio nues-
tro papel, consideramos a l Ayun tamien to 
de Antequera como un M i n i s t e r i o y nues-
tras funciones per iod t s t i cás como la de He-
ra ldo de M a d r i d , FA I m p a r c i a l , etc. Si no 
supiésemos de quien parte esta afirmación, 
tal vez nos produciría lástima, porque rebe-
laría desconocimiento absoluto, da ciertas 
materias, toda vez que los ministerios son 
al Estado, lo que el Ayuntamiento a la muni-
cipalidad: los intereses nacionales se admi-
nistran en los Ministerios; los interés mun i -
cipales se administran en los Ayuntamientos. 
La prensa de la capital del Estado, es la lla-
mada, por su mayor contacto con los altos 
centros desde donde se rige a la Nación, a 
velar por los intereses y prestigios de esta; 
la prensa de la capital del municipio es la 
encargada de la defensa de ios intereses mu-
nicipales. Pero viniendo tal afirmación de 
«El Liberal», solo risa nos puede producir, 
porque, aunque otra cosa digan pbúl icamen-
te, de sobra sabe el colega que ni en broma 
ni en serio hemos tomado nuestro papel; que 
nos hemos limitado a cumplir lo que estima-
mos ser deber nuestro, luchando en pró de 
la buena administración municipal. 
La Prensa fué creada para informar y 
orientar a la opinión de los asuntos que 
a esta interesan, y para servir de intermediar! ) 
entre el público y los que tianen a su cargu 
la dirección de los asuntos de personas jurí-
dicas ya se denominen estas Estado, provin-
cia, municipio, etc. Deber de la prensa es 
combatir lo que estime perjudicial y pedir lo 
que estime beneficioso para los intereses del 
público, sin fijarse en que sean amigos o ene-
migos los que lo hacen. Desde el momento 
en que la amistad pese para el periodista 
más que el deber y le impida cumplirlo, pier-
de el periódicp su independencia. Lo que 
merezca censura, no deja de ser censurable 
porque sea amigo quien lo haga. Y aquellos 
que se encuentren investidos de autoridad 
ú obstenten alguna representación, son los 
que deben cuidar de no poner con sus actos 
al periódico amigo en la necesidad de censu-
rarlos. Esto es lo que ha de hacerse, en vez 
de ocultar o balbucear una disculpa por los 
desmanes o errores del amigo. 
HERALDO DE ANTEQUERA, nació en la 
oposición y en ella cont inúa. Unicamente dos 
de sus redactores han sido empledos muni-
cipales, y no por ello se sometió este periódi-
co al yugo borista desde Enero de 1910, en 
que salió nuestro primer número, hasta que 
entró Casaus en la Alcaldía, ni sopor tó es-
clavitud alguna desde que este cogió el bas-
tón ae autoridad hasta la total irrupción pa-
dillista. Empleados municipales eran Juan de 
Orellána y Piñuela , y no por ello dejaron de 
censurarlo que censurable les pareció, ape-
sar de encontrarse dependiendo del Alcalde 
y el Ayuntamiento. 
Y el que se tome la molestia de repasar 
la colección de nuestro p e r i ó d i c o , hallará 
innumerables quejas, sátiras y censuras con-
tra todo lo que nos pareció mal, fuese obra 
de amigo o enemigo. 
En cuanto a esos actos del partido libe-
ral-conservador, que cita el colega, espera-
mos que concrete sus acusaciones, pues HE-
RALDO no conoce de ellos más que el hecho 
de haberse aplicado los medios coercitivos 
autorizados por la ley para corregir extraiimi-
taciones; pero no tendremos inconveniente 
en censurar a nuestros amigos, si de ello fue-
sen merecedores; así como estamos dispues-
tos a destruir esa leyenda negra que los pa-
dillistas cuentan del partido liberal-^conser-
vador, para presentarse ellos como víctima > 
llamadas a ocupar un puesto en el martílolo-
gio de la libertad. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
& l L i b e r a l nos ha tomado por el p i to de 
un sereno o por uno de sus colaboradores, 
osa que si no es de extrañar en la f l au ta pa-
<iilli¡stat no deja de ser una cosa de esas que 
se acostumbran a llamar informalidades. 
Es tanto más inopinada esta pata de g a -
¡lo en cuanto proviene de un periodiquito 
t¡ue alardea de f o r m a l i d a d , severidad, se~ 
}-iedad, ' co r recc ión , s a b i d u r í a , p e d a g o g í a 
te. etc y aunque nos constaba que no exis-
t ían tales lobos, no deja de causarnos natu-
ral sorpresa que el referido instrumento m i l 
sicq, se haya despojado de su vestido de 
brocado, para presentarse tal cual es, esto es 
• in estimar GU nombre y sin,estimar ni respe-
tar a sus lectores. 
Bien es verdad, que lo peor que hay es 
'. reerse gracioso y E l L i b e r a l se encuentra 
!an poseído de su vis cómica que olvida a 
veces sus alardeos severo-pedagógicos y sue-
la echar su cuarto a espadas solo, que el 
cuarto) suele convertírsele en ochavo m o r u -
no sin paso posible ni probable. 
E l L i b e r a l abrió un concurso con la idea 
¡e aumentar su tirada y con el producto del 
aumento, comprar un re lo j i l lo de mala 
muerte, pero ai ver frustadas sus f a n i á s -
ñ c a s esperanzas salió del mal paso como ya 
-saben mis lectores, metiéndose en otro peor 
v dando certificado de su informalidad e i m -
pudicia. 
En cuanto al resultado del concurso o sea, 
s u p r i m i r Hera ldo de Antequera, esté tran-
quila l a ^ a u í a / o c a / del g r u p i i o pad i l l l s t a 
que ni se mirará en e.s-e espejo, ni tocará en 
nuestro entierro; pues aunque HERALDO n ó e s 
chorro intermitente como el L i b e r a l , aun es 
iovencito y tiene la esperanza de acompañar 
al contrincante a su última mansión. 
Y basta ya de concurso y vamos a otra 
cosa. 
E l L i b e r a l se ha enfadado porque le d i -
je que no tenía abuela,y como Diógenes bus-
:aba candil en mano un hombre por Atenas 
sin encontrarlo, E l L i b e r a l . wxzs afortunado 
que el Cínico, tras mucho buscar ha encon-
trado abuela o mejor dicho se la ha apro-
piado; esta abuela es, caros lectores, ¡¡HERAL-
DO DE ANTEQUERA!! y no sé, que es más de 
idmirar: si el hallazgo, la frescura o las i l u -
siones que se forja el semanario. 
El hallazgo es en verdad cosa de risa,pues 
aún, val iéndose de las tomaduras de pelo; 
el contrario quiere hacernos creer que es sá -
biOj c o r r e c t o , f i l ó s o f o etc. ¡zape! en lo único 
que con él estoy conforme, es, en asegurar 
que es un pe r iod iqu i l l o ético. 
T a m b i é n E l L i b e r a l se hace la ilusión de 
que HERALDO es enemigo suyo; ¡cá hombre, 
ustéd vé visiones! ¿HERALDO enemigo del ó r -
gano local del g r u p o padil l is ta? ¡nó se ha-
ga el ó r g a n o ilusiones! nosotros no somos 
enemigos de nadie, a no ser que decirle las 
verdades como puños y no dejarle que d i -
vague y fantasee, lo tome E l L i b e r a l como 
enemistad. 
En cuanto se le dice a E l L i b e r a l ; ó r g a -
no local del g r u p i t o pad i l l i s t a , se le saca 
de sus casillas y nos amenaza con decirnos 
lo que constituye nuestra honra, o sea, ó r -
gano locol del g rupo lunista; si cree E l L i -
beral irritarnos con eso, se engaña de medio 
a medio, y si quiere probar, venga esa deno-
minación que aceptamos gustosos: pero co-
mo «El Liberal» y HERALDO tienen que dife-
renciarse, nosotros llamaremos en adelante a 
«El Liberal* en vez de á r g a n o ect...., acor-
deos local del g r u p i t o pad i l l i s l a y creo que 
no debe enfadarse pues con la nueva deno-
minación se le hace la mar de popular, pues 
no creo que se encuentre un chisme mas po-
pular que el a c o r d e ó n , y además es un ins-
t r u m e n t ó que por lo regular tocan los ciegos 
y tienen unas ventajas que no posee el o r -
gano, que es p e q u e ñ i i o , plegable y de fácil 
t r a s l a c i ó n ; cosas que viene a E l L i b e r a l 
que ni pintadas. 
LA SESIÓN ÉNICIPAI 
Con asistencia de ocho concejales a quie-
nes presidia Casaus se celebró el viernes la 
sesión municipal. 
EJ Sr. Fernandez Mora que actuaba de 
secretario leyó el acta, que, fué aprobada. 
¡ ¡Minor í a republ icana!! 
Comenzamos por felicitar al partido re-
publicano de Antequera que de la noche á la 
mañana se encuentra con representación en 
el Ayuntamiento, sin saberlo él . 
Ésta minoría republicana (un tanto silves-
tre por formarla Matas y Conejo) presentó 
una moción en la que relataba los méritos del 
ilustre antequerano D. Francisco Joaquín de 
Aguilar, y pedia que se honrase la memoria 
de este, colocando su retrato en el salón Ca-
pitular, y colocando una lápida en la casa en 
que nació. 
El Sr. Ramos Herrero propone un voto de 
confianza al Alcalde para que este se encar-
gue del ho nenage, y asi se acuerda. 
Correspondiendo a invitación del Decano 
del Colegio de Abogados, se designa al A l -
calde y a los Sres. Cabrera, Zavala, Palomo 
y Rojas Pareja para que en representación 
del Ayuntamiento asistan a la función de 
Ntra. Sra. del Rosario. 
Los Sres. Cabrera y Palomo, pretextan 
ausencias probables para el día de la función 
Dimite el auxiliar de Secretaria Sr M a n -
tilla y se nombra para sustituirlo a D. Alfon-
so Chacón Herrera . 
El Alcalde, en vista de que desde el mes 
de Agosto no ingresa cantidad alguna por el 
arbitrio de Pesas y medidas, propone que el 
Ayuntamiento se incaute de la fianza res-
pectiva. 
Asi se acuerda, nombrando administrador 
del arbitrio de referencia, a, D. Fernando 
Mantilla. 
Se aprueban la distribución de fondos 
para el mes de Octubre y varias cuentas de 
gastos entre las que figura una minuta del se-




Nuevamente se queja «El Liberal» en su-
número 41 de que llamemos padilllsta a la 
fracción política a que pertenece, y nueva-
mente nos amenaza con llamar lunistas a los 
conservadores. 
¿Es que no se enteró el colega de las ra-
zones que en el n ú m e r o 133 de este periódi-
co expusimos? Si es que las ha olvidado, en 
la segunda columna de la tercera plana de d i -
cho número encontrará un artículo titulado 
«Insisto» en q u e / . Ca;?íicW//c,expiesaba que 
no podía llamarles liberales demócratas , co-
mo quiere «El Liberal», por que no lo son: 
porque sus actos están reñidos con la liber-
tad y la democracia. Vázquez de Mella y 
Dalmacio Iglesias son seguramente, por sus 
actos, más liberales y más demócratas que 
los que en Antequera aspiran a tal denomina-
ción. 
El ideal político de un partido, es el que 
le dá el nombre. ¿Quiere-decirnos *E1 Libe-
ral» que ideales son los de una colectividad 
que cuando la acaudillaba D. Javier Bores, 
declaró por boca de su Jefe en un mitin cele-
brado en el Salón de Espectáculos el mes de 
Marzo de 1906, que estaba af i l iada a l g r a n 
p a r t i d o conservador y que el año 1907, se 
pasaba en masa a las filas democrát icas acau-
dilladas por el Sr. Padilla, que después in-
gresó en las liberales de que era cabeza en la 
provincia D. Adolfo Suarez de Figuefoa, y 
en 1911 ingresa de nuevo, también en colec-
tividad, en las huestes del Sr. Padilla, aban-
donando a su jefe D. Javier Bores? 
¿Y habrá quien asegure, que, asi, en 
montón y s imul táneamente cambie de opi-
niones un grupo de hombres, si no son como 
los borregos que van donde los lleve el cen-
cerro de la guía? Por que no hay quien pue-
da sostener la afirmación de que cien, q u i -
nientos, mil hombres que forman un partido 
cuyo ideal afirmen que es el del partido con-
servador, de la noche a la mañana muden 
de parecer individual y colectivamente para 
ir a parar al campo contrarío 
Los que obran asi no tienen, no puede 
! tener más ideal que satisfacer unhambre feroz, 
i hambre insaciable de poder, y a este fin res-
; ponden tantos cambios de posición política. 
1 En cuanto a la amenaza de llamarnos lunis-
tas, hemos de responder al colega que si así 
! lo hiciera no habría de molestarnos, por que 
1 tenemos a orgullo ser regidos por la presti-
giosa y honorable personalidad que preside a! 
comité liberal-conservador; y al llamar lunis-
ta, a un partido que fué siempre consecuen-
te con sus ideales y que se denomina liberal-
conservador desde que nació a la vida publi-
ca vendría «El Liberal» a dar mayor relieve, 
sí más pudiera tener, a la figura de nuestro 
ilustre jefe. 
D e s o c i e d a d 
El dia 6 del actual fué pedida, por el v i r -
tuoso Sr. Vicario, la mano de la bella y ele-
gante señorita Carmen Acedo González , pa-




En el dia de ayer recibieron la bendición 
nupcial la encantadora Sría. Socorro Manti-
lla y Mantilla, (hija de nuestro muy querido 
amigo D. Carlos Mantilla Henestrosa) y e! 
rico propietario de Martos D. Francisco Ure-
ña. 
Apadrinaron la unión los padres de la no-
via y fueron testigos don Juan M . Ramírez 
y don Diego Moreno Muñoz . 
A los invitados se les obsequió con un 
expléndido lunch, que fué servido por el 
acreditado industrial y querido amigo nues-
tro don Manuel Vergara. 
Los desposados salieron ayer para Gra-
nada. Que la felicidad les acompañe . 
* 
* * 
Ayer recibió el agua bautismal el hijo de 
los Sres. de Cernuda. Le fueron puestos los 
nombres de Manuel, Miguel y Francisco. 
Fueron padrinos don Manuel Vergara 
Nieblas y Doña Dolores Mosca rdó Pérez, 
abuela paterna del reciennacldo 
Deseamos que ya que la casualidad qui -
so que naciera y fuese bautizado en Ante-
queia, un nieto de aquel antequerano ilustre 
que se llamó D . Francisco Romero Robledo, 
sea algún dia Manolito Cernuda una gloria 
de su patria chica que de tantos hombres 
preclaros fué cuna. 
* 
Ha dado a luz un hermoso niño D.a Car-
men Arreses-Rojas esposa de nuestro que-
rido amigo don Joaquín de Rojas Arreses. 
El recien nacido se l lamará Manuel como 
su abuelo. 
* * 
BODA.—El día 26 del corriente se verificará 
en Archidona el proyectado enlace de la be-
lla y simpática Srta. Trinidad Palomero M o -
reno, con nuestro particular y estimado ami-
go D . Francisco Miranda González . 
Reciban los contrayentes nuestra más cor-
dial felicitación y larga luna de miel. 
DE VIAJE.—Con objeto de practicar en los 
últ imos adelantos del arte tipográfico, ha 
marchado a Barcelona el hijo mayor de nues-
tro apreciable amigo, el editor de este per ió -
dico D. Francisco Jr. M u ñ o z . 
Le deseamos feliz viaje y gran aprovecha-
miento. 
Retirada de acusac ión 
Cual era de justicia, el resultado del pro-
ceso seguido contra José Barrientos, ha sido 
en un todo favorable. No obstante las decla-
raciones de ciertos testigos de oficio, cono-
cidos ya en las salas juzgadoras por encon-
trarse aquí en todas las escenas que el padi-
llismo cree delictivas,y a pesar de las moles-
tias que se impusiera Casaus subiendo y ba-
jando escaleras, recorriendo galerías y aso-
mándose , no más, a las oficinas de la A u -
diencia, todo fué inútil. La prueba aportada 
por la defensa de Barrientos, encomendada 
a! distinguido letrado Sr. Nogués , fué tan im-
portante y verídica, que se evidenció la ino-
cencia del acusado, y el representante del 
ministerio público viose en la necesidad de 
retirar la acusación. 
Nuestra felicitación más entusiasta al hon-
rado obrero Barrientos. 
O J O A , (1) 
Contra Meno liberto 
— • — 
Lupis et ágnis quanta sortito obtigit. 
Si entre cordero y lobo hay pugna eterna, 
La misma el hado entre los dos fundó, 
Que abrasaron tus piernas férreos grillos 
Y tus lomos el látigo español , 
Y aunque por tu dinero andas soberbio 
Nunca Fortuna calidad cambió. 
Cuando midiendo vas la Sacra vía 
Con seis varas de toga, oye la voz 
De cuantos al pasar, a un lado y otro 
Vuelven la faz con franca indignación: 
^ A ese, a fuerza de azotes lo sajaron 
Hasta que el pregonero enrojeció; 
Y hoy, ese mismo en el Falerno campo 
Tiene unas mil yugadas en labor. 
Y se atreve a pisar con sus rocines 
El Apia vía; y despreciando a Otón 
Co/no un gran caballero usa sentarse 
En primer banco, a par del Senador...* 
¿A qué cargar tanta ferrada prora 
Contra cualquier gavilla que se alzó 
De ladrones y esclavos, cuantos/e , 
Este es aquí tribuno de legión? 
HORACIO 
{!) Traducida por D. R. Pombo. 
LOS P R O T E S T A N T E S 
Estábamos convencidos, de que nada habrían, 
de conseguir en esta Ciudad, esas aves de mal 
agüero y que en mala hora vinieron. 
Sabíamos, porque es la práctica que observan, 
que solo se proponen no a formar protestantes, que 
eso nunca lo consiguen, sino a hacer malos católi-
cos, a pervertirlos más y más y arrancarles la fé, si 
le es posible y para obra tan nefasta no hacían falta 
tan poco, por que la mala prensa impía y racionalis-
ta, les agrada m á s a l o s malos, que el racionalismo 
incipiente que esos protestantes les quieren ense-
ñar. 
Lo que se proponen, pues, no lo consiguen r e -
partiendo esos Evangelios falsificados, de sentido 
truncado y menos con la difusión de ese otro opús-
culo Andrés Dunn; libelo insulso, anodino, de lite-
ratura pasada, soporífera y todo para encomiar al 
supuesto Andrés que es un renegado y hace que 
otros renieguen. 
Pero llega a uniímite inconcebible, la impuden-
cia y despreocupación, de querer dar esos libelos 
en la calle y en las manos mismas de las católicas • 
y virtuosas Sras. de esta ciudad, bien es verdad 
que reciben el desprecio que merecen esos espe-
culadores, por que en sus mismas narices ¡los rom-
pen y los arrojan al suelo y los que por correo se 
les envían, van a parar al fuego, digno destino de !a 
falsedad y perversión de tales opúsculos» 
Abrid pues los ojos, católicos antequeranos,.sa-
bed que esos huespedes, inoportunos y molestos, 
son sencillamente medio racionalistas, que quieren 
guiarse en las materias de Religión, por el propio * 
chirumen de cada quisque, haciendo mangas y capi-
rotes a gusto de cada cual de los dogmas, de las. 
prácticas de la virtud etc. a arrebataros la fé y ios . 
dulces consuelos de la Religión y que para ello no 
titubean en quitar del Evangelio lo que les estorba y 
les contradice, por que su lema el de su desventu-
rado fundador Lutero, es llevar la ancha vida de los 
vicios, y por desgracia a eso está muy inclinada la 
naturaleza. 
La combinación de Gobernadores 
UEI Liberal de Madrid,, en su fondo del 
10, titulado "Suoresión de las hojas de pa-
rra,, dice que hemos llegado a los tiempos 
en que la gobernación y administración son 
cosas tan familiares que se desempeñan en 
mangas de camisa. 
Maravilla—agrega—la franqueza d é l o s 
ministros, diciendo que los gobernadores al 
llevar dos años en su cargo han adquirido 
derechos de jubilación, y se les sustituye. 
Parece que lo que importa a España, según 
ellos, debe ser el porvenir de los prefectos y> 
no al probo régimen de prefectura. 
No es decente—añade—el poder que-
acepte tal sistema de combinaciones de go-
bernadores. 
H E R A L D O D E A M T E Q U E R A 
POR LOS DOS HEROES 
SOLEMNE FUNERAL 
Según anunc iábamos en nuestro anterior 
número, el lunes a las 9 y media de la maña-
na se celebró el funeral en la Iglesia ex-cole-
giata por el alma de los dos soldados ante-
queranos muertos, en igual día del año ante-
rior, de manera gloriosa en las trincheras 
africanas. El templo hallábase severamente 
decorado, a lzándose en su centro, artístico 
túmulo. Asistió al acto todo el elemento mi l i -
tar de la población y mucho público, predo 
minando en este laclase pioletaria. Represen-
tando a HERALDO DE ANTEQUERA, acudieron 
dos redactores. 
La fúnebre ceremonia religiosa, resultó 
muy solemne. 
Como siempre que de hacerse interprete 
de los sentimientos del pueblo antequerano 
se trata, el alcalde no solo noasi3tió,sino que 
ni siquiera se hizo representar. Huelgan co-
mentarios. Bast;mtes hay con los que las 
gentes del pueblo hicieron aquella mañana, 
por cierto, algunos muy sabrosos. 
Relación de los individuos que han contribuido a costear los funerales por el eterno 
descanso d é l o s hijos de este pueblo, Antonio González Pérez, y Manuel Alvarez Bautista, 
de los Batallones de Cataluña y Ciudad-Rodrigo, muertos gloriosamente en los combates 
de! 7 de Octubre de 1911. 
Fueron iniciadores de esta suscripción sus paisanos: Nicolás Rosas Fernandez y 
Antonio Cobos Cordón . 
Pero, en verdad, que se celebraron las 
ceremonias religiosas aún sin la importante 
presencia de la autoridad civi l . 
Merece elogio, como siempre, el Sr. V i -
cario arcipreste doctor Bellido, quien dispuso 
la organización de las honras fúnebres en ar-
monía con la grandeza de alma que demos-
traron G o n z á l e z P é r e z y A lva rez B a u t i s t a 
a! morir por su patria. Para nada se ha teni-
do en cuenta por el clero la modestia de los 
recursos obtenidos para costear tál acto re-
ligioso. Este se ha llevado a cabo con toda 
magnificencia. 
Bien, muy bien, por el elemento clerical y 
por los militares. 
A cont inuación insertamos la lista de 
donantes, y según advert íanlo; en nutístro 
anterior número , no so'o hay entre estos, sol-
dados antequeranos, sino que también hay 
'in ellos varios que sin ser hijos de esta c iu-
dad, quisieron contribuir al homenaje realiza-




















































NicoUs Rosas Fernandez. 
Antonio Cobos Cordón. 
Francisco Quintana Cortés. 
Francisco García Espinosa. 
Manuel Jiménez García. 
Juan Ruiz González. 
Juan Rodríguez González. 
Cristóbal Morales Alcalá. 
Miguel Ballesta Alarcón. 
Francisco Diez de los Rios López. 
Rafael Tobarías. 
José Franco Vieja. 
Francisco Pardo López. 
Emilio Castanet. 
Manuel Rojo Moreno. 
Camilo Alvarez Linares. 
Francisco Marín Márquez. 
Salvador Artacho Ruiz. 
José Pavón Soto. 
Antonio López Rubio. 
Francisco Campos Molina. 
Manuel Molina del Pino. 
José Rívero. 
Juan Lobato Sánchez, 
Francisco Urbaneja Jiménez. 
Enrique Gómez López. 
Antonio López Contreras. 
José Mora Romero. 
Miguel Pérez Cortés. 
José Sánchez Tirado. 
Antonio Píñero Rodríguez. 
Antonio Bordas Toro. 
Francisco Bravo Carrasco. 
Antonio León Casasola 
Jóaquín Jiménez Jiménez 
José Cárdenas Picallo. 
Francisco Carmona. 
Juan Rodríguez Gallego. 
José Moreno Lacosta. 
Frartcisco Alvarez Benííez. 
Juan Gamez Valerb. 
José Vegas Arcas^ 
José Roca Portillo. 
José Maclas Postigo. 
Juan Rodríguez Batanas. 
«El Telegrama del Riff» 
HERALDO DE ANTEQUERA. 
Batallones a que 
pertenecen 
Esoieüa nodwna para obreras 
En la noche del martes primero del ac-
tual,' abrió sus puertas a los hijos del trabajo 
la que en esta Ciudad sostiene ia Conferen-
cia de Caballeros de S. Vicente de Paul, en 
la antigua Iglesia de Santa Clara. 
Altamente simpática y caritativa, a la vez 
que importantísima, es la obra que en el pre-
sente año prosiguen los socios de la benéfica 
Institución. 
Es de una gran necesidad en la época ac-
tual, la acción de estos centros da enseñanza, 
donde los obreros matriculados, reciben ade-
más de la educación religiosa y moral como 
base fundamental e indispensable a todo in-
dividuo, aquella otra necesaria al desenvolvi-
miento humano, mediante las cuales lleguen 
a ser honrados trabajadores, útiles a la socie-
dad, dignos y conscientes observadores es-
crupulosos de sus deberes a la vez que jus-
tos defensores de sus verdaderos derechos y 
nó hombres disfrazados de e n e r g ú m e n o s , 
que tergiversando y profanando al mismo 
tiempo, inicuamente aquellas santas palabras 
que Cristo nos e n s e ñ a i a a los humanos, ha-
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No es de Ante-
(quera. 
^No son de An-
\ tequera. 
No son de 
Antequera 
'No son de • 
Antequera 
So son de 
Antequera, 
No, son de 
Antequera. 
mo Padre, lánzanse a las más infames empre-
sas al grito de ¡compañeros! ¡vivan los dere-
chos de los obreros! ¡abajo el capital! ¡la pro-
piedad es un robo! y otros por ei estilo, con-
tra la sociedad a que pertenecen. Tales son 
los f ru tos de la escuela libre, de la escuela 
sin Dios. 
Fíente a lales doctrinas los socios de la 
Conferencia de Antequera, continuando la 
obra emprendida por aquel beneméri to ante-
querano, modelo de cristianos prácticos que 
en vida se llamó D . José Moreno y Fe rnán -
dez de Rodas, inauguran el curso de 1912-
1913 con ia modestia característica que los 
distingue, poniéndolas dique, e inculcando 
en el corazón del pueblo, las salubérrimas en-
señanzas de nuestra religión; después de acu-
dir a socorrer, en la medida de bus fuerzas, 
las necesidades de los humildes, de los des-
validos, de los necesitados, en la visita sema-
nal al pobre en sus mismas habitaciones y 
predicar con el ejemplo, no cual esos char -
latanes de oficio, mercaderes indignos de 
la palabra , su amor verdad a todo aquel i n -
feliz que carece de lo necesario para la vida. 
¡Bien:por los que pr ivándose,muchas veces, 
de legitimas expansiones, levantan la vista 
a r r i b a y restañan las heridas producidas por 
I el hambre y la miseria! dignos son del respe-
to y coope'ración de sus compatriotas ¡ayú-
denles pues, los buenos antequeranos con 
sus donativos! demostrando, que los hijos de 
esta bendita tierra (fértil y rica para toda ac-
ción noble) prestan siempre su m á s decidida 
avuda a cuanto signiricu progreso y civiliza-
ción verdaderos, dando a la vez un mentís 
elocuente con su conducta a los que preten-
diendo i m p o r t a r \ i \ R E F O R M A en su seno, 
intentan ¡ilusos! r e f o r m a r l a en sus tradicio-
nales e históricas costumbres. 
X . 
La dulzura de ¡a cólera 
Ponerse m á s dulce en el momento de 
m 'niar en có le ra , es cosa al parecer c o m -
plotamente p a r a d ó j i c a , y sin embarco eso 
es lo que nos ocurre á todos. 
Descubrimientos recientes permiten afir-
mai , que en el momento de experimentar 
una e m o c i ó n viva,de miedo,de i n d i g n a c i ó n 
ó de otra í n d o l e , aumenta ia cantidad 
de a z ú c a r que contiene nuestra sangre. 
En el curs j de los estudios sobre la fisio-
logía de la e m o c i ó n , el doctor W . B Ca-
non ha descubierto, que este aumento de 
a z ú c a r proporciona como resultado inme-
diato, jó que p o d r í a llamarse un esfuerzo á 
los m ú s c u l o s . Un hombre asustado y sobre 
todo encolerizado, tiene la sangre más d u l -
ce que cuando es tá en calma, y posee m á s 
fuerza física que de ordinar io . 
Esto explica ciertos casos de valor abso-
lutamente irreflexivos, realí-zados por per-
sonas tímicids, y las acciones verdaderamen-
te salvajes de ind iv iduos que en su estado 
normal son excelentes personas. 
Los déb i les y los t í m i d o s bajo el impul -
so del miedo realizan actos m u y superiores 
al m á x i m u n de sus fuerzas normales. Esto 
suele llamarse la fuerza de la desespera-
A proposito de esto ha hecho un doctor 
interesante experimentos.Sabiendo que un 
aldeano perseguido por un toro, se había 
salvado saltando una elevada tapia, fué á 
verle y rogó que repitiese la escena sin el to-
ro naturalmente. El mozo puso en ello tan 
buena voluntad que cuando á cada tenta t i -
va fracasaba, el m é d i c o aumentaba la can-
tidad del p remio ofrecido y á pesar del aci-
cate del dinero, no le fué posible repetir lo 
que hab ía hecho empujado por el miedo. 
Seis testigos dignos de fé certificaron 
que le h a b í a n visto saltar con la mayor fa-
ci l idad, y sin embargo, no pod ía hacerlo de 
nuevo. 
Q u i z á s por conocer la influencia del 
a z ú c a r en el vigor físico; es por lo que ios 
campeones deportistas toman vino azuca-
rado. 
SECCION R E L I G I O S A 
En la noche del r5 al 16 del actual celebra 
esta Secc ión Adoradora Nocturna del San-
t í s i m o . Sacramento, V ig i l i a ordinar ia de 
T u r n o , en la S. I . P. de S. Sebastian, á las 
nueve y m e d í a . 
La in tec ión especial de esta será costeada 
por esta Secc ión en sufragio del alma de la 
socia honorar ia fallecida D.a Antonia de 
Luna y Pérez (q . e. p. d.) 
P rés t amos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para ; compras dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos. De 
40,000 pesetas en adelante amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para informes, dirigirse a D. Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux, 
número 16. 
•Escuela de Adultos 
El profesor de la Escuela Nacional de n i -
ños del 2.° distrito de esta localidad, nos co-
munica,que desde el 15 de los corrientes.que-
da abierta la matrícula de la Escuela nocturna 
de Adultos que tiene a su cargo, y que las 
clases darán comienzo el 1.° de Noviembre 
próximo. 
Nada tenemos que recomendar a los jóve -
nes adultos de esta Ciudad, respecto a la con-
veniencia y necesidad de acudir a estos cen-
tros de. cultura; pues todos conocemos las 
ventajas y beneficios que reportan a la clase 
trabajadora, que esa la que más interesa, pa-
ra llegar por ese medio al perfeccionamiento 
de los conocimientos adquiridos o enrique-
cerse con nuevos estudios que les han de 
servir en su día de gran beneíicio, y de u t i l i -
dad provechosa. 
Nosotros nos congratulamos de que per-
sonas amantes de ía enseñanza y con verda-
dera vocación a la profesión que ejercen, d i -
rijan estas Escuelas nocturnas, y lieven^é i n -
culquen a sus alumnos el verdadero sendero 
de la virtud y el trabajo, al mismo tiempo que 
felicitamos a dicho Maestro por coadyuvar de 
una manera eficaz al progreso intelectual de 
sus educandos, deseándole un feliz éxito en 
el curso-escolar nocturno, que dentro de bre-
ves días vá a dar comienzo en el local-escue-
la, calle Alameda 28. 
Ejcusla nocturna 
gratuita para obreros 
El Pár roco de la Iglesia de San Miguel, 
recuerda a sus feligreses que el día quince de 
este mes, dan principio las clases como en 
años anteriores; ios que deseen inscribirse 
han de ser feligreses de dicha Parroquia y 
haber cumplido 13 años . 
Antequera 10 de Octubre de 1912. 
M O I D E I L i O S 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el Mundo, están 
de venta en la L i b r e r í a E l S ig lo X X . 
Título de ellas: 
W e l d o n s ( rev i s ta mensual) 
(Se ha recibido ya la de Octubre) 
S a í s ó n Par i s ienne ( i n v i e r n o 1913) 
La Fa^on Par i s ienne (dos a! a ñ o ) 
Revue Par i s ienne ( I n v i e r n o 1912 1913) 3 
El i te ( Í000 modelos) - - 3*50 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada, estando así a la última moda de Pa-
ris, Londres, Berlín, Madrid etc. etc. 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 




I N G R E S O S 
Por 379 imposiciones. , 
Por cuenta de 57 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 10 reintegros . . . 
Por 19 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 














SWfl rRKTlñWn Se vende uno, compuesí -
m\X UWU.i l /u5U de 8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 




A R i l A I I l l ^ l A ^ ^!ií?rc n-,n1P!ir Cün 5US amibos. Es S¡n DuDa la casa que mejor ios pr«S«ntí 
I i l IVIul I I i f l l II I I N / l Sc rcciben c n c a r ^ 5c man^aaos para fuera entregándose ios talones :o9as fas no 
ches. Estepa 69. 3osé Diaz. CONFITERA y P/íSTELERtó. 
7? 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños , ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos, 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de señoras. 
N O E L , es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
^ O E ^ I v , excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir j ^ O l ^ X ^ e 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfúmenos y Farmacias de todas parles. 
Único Agente en España y América latina:JOAQUÍN FAU. Calle MaHorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RUIZ LOPEZ, Farmacéutico 
D E 
fManueí Copez ¿monana 
Caile General Rios núm. 32. A i a t e c i V i e x » a 
Tintoreria con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
A B R I DE ABO 
—DE 
José García BenJoy Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—A'zufre. — Superfosfato de Ca l .^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
J U A N C R U C E S G A R C Í 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormi to r io , co.nedor, despacho, estrado, etc)( 




-DE L Ü H A P É R E 2 ^ A r ^ l ^ 
: - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda-
Fundiciones y construcciones metá l icas 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite meca ni 
cas, eléctricas y químicas, (sulíuro) 
- - Consulta?, estufóos, proyectos, presupuestos, etc., gratis - • 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ K r T T l ^ Q i T l ^ M A / 
• n 
ATENCION 
Dos notables obras se hayan de venta en 
el CENTRO DE SUSCRIPCIONES ROME-
RO ROBLEDO 1Q al precio de dos pesetas 
en rústica y tres pesetas encuadernadas en 
tela con planchas doradas.—LA R E V O L U -
CIÓN DE JULIO EN BARCELONA su re-
presión, sus víctimas, proceso de FERRER, 
porJOSi^ BRISSA.—3.a Edición. 
Esta interesada obra contiene una amplia 
relación de los acontecimientos ocurridos en 
España desde el comienzo de la guerra del 
Riff, y especialmente en Barcelona, hasta fin 
de Enero de 1910: va adornada con 117 ilus-
traciones fotográficas; vistas del Consejo de 
guerra, barricadas, retratos St. consta de 352 
páginas en papel satinado. 
LA R E V O L U C I Ó N PORTUGUESA 
p o r J O S É BRISSA 
Comple t í s imo libro que contiene cuanto 
se refiere a tan importante suceso histórico. 
Son bellísimas las ilustraciones de esta 
obra: barricadas, campamentos de tiopas re-
volucionarias, artillería que luchó en las calles 
de Lisboa, retratos e infinidad de notas cu-
riosas fotografiadas. 
Un tomo de 320 páginas y 133 grabados. 
En el mismo establecimiento están a la 
venta magníficos A L B U M DE M O D A S para 
la estación de invierno, últ imas creaciones de 
París, Londres, Nen-Yord y Madrid desde 
una a seis pesetas y el A L M A N A Q U E ILUS-
TRADO H I S P A N O - A M E R I C A N O para 1913 
con 316 páginas de escogida lectura y 24S 
grabados de perfecta ejecución, al precio de 
una peseta. 
Suscr ipción permanente a toda clase de 
obras y revistas ilustredas' recreativas' cientí-
ficas z literarias: Diccionarios y obras de l u -
jo ' pueden adquirirse a plazos mensuales-
CENTRO DE SUSCRIPCIONES DE 
ENRIQUE AGUILAR M U Ñ O Z 
ROMERO ROBLEDO 19. 
ñntonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍJNÍÍCA O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s l r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
M Í E AGUILA CASTRO 
En este establecimiento encontraréis com-
pleto y variado surtido de SOMBREROS 
Y GORRAS de todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos. Estepa 70. 
, Por tener queau-
sentarse su due-
ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 




Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
mu TERESA DE JESl iS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : 9 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párvulos , elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28, 
x 
Escribanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
- > Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lamparita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden -:- Porta-libros -:- -:- -:- - > 
Biblioteca ÜÜ\IENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recrealiva, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y POSTALES PARA REGALOS 
- - - DOMINOS CÓMICOS RECREATIVOS - - -
Construcciones de Casas y nacimientos 
:::: 
M l ñ Ñ Ñ t 
Se renden palos de pino de 6,7, 8 y 9 metros. P a r a informes di-
rigirse á 
JOSÉ P A L M A , Victoria , 25,—MÁLAGA. 
PIANOS AFINACIÓN Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
COTTÍPOSTUf^A n ^ L ^ I 
gramófonos - - E S T E P A , 86 - F . L O P E Z 
Jiménez JCermanos: Cosarios a ¿Miálaga: 
fábrica 5e sellos De cauchou y metal 
:: J o s é R o j a s G í r o n e l l a 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
p o s t a l e s de vistas de Aníequera ü 
- ^ /V í / e i / a s colecciones.—Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasia: : : ; ; ; 
Rollos Quita-manchas 
Librer ía E L S I G L O X X 
Se reciben encargos: E n Antequera, E n c a r n a c i ó n 22 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña 
1 
